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Objetivo: documentar el hallazgo 
de Oslerus osleri en el examen de 
las heces de dos especímenes de 
Aguará guazú. 
Oslerus osleri: reporte de dos casos en Aguará guazú (Crysocyon brachyurus) 
Resultados: durante la observación microscópica de las heces, se 
reconocieron varias larvas espiraladas, de 234 a 260 µ de longitud, 
con una cola en forma de S, concordante con larvas de nemátodos 
pulmonares de la especie Oslerus osleri.  
Conclusiones: algunas enfermedades constituyen entidades 
amenazantes para la conservación del Aguará guazú. En este 
sentido cobra significado este informe, en pos de ampliar el 
conocimiento de los múltiples patógenos que pueden atentar contra 
su supervivencia. 
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Metodología 
Una de las muestras, provenía de una hembra, adulta, de 2 años de edad, 
de 21 Kg de peso, rescatada en las proximidades del parque Federal de la 
ciudad de Santa Fe. La otra, correspondía a un macho adulto joven, de 30 
Kg de peso vivo, capturado en inmediaciones de la ciudad de Paraná, 
Entre Ríos. Las heces fueron procesadas mediante la técnica de flotación-
sedimentación de Teuscher. 
